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На підставі аналізу рівнянь трьох регресивних моделей, побудованих на вибірці країн
Східної Європи, в тому числі України, та країн Близького Сходу можна зробити висновок,
що між коефіцієнтом рівня освіченості громадян та показниками тривалості життя та рівня
доходу існує прямий щільний зв'язок – при зростанні коефіцієнта освіченості збільшується
тривалість життя та зростає розмір доходу. Значення коефіцієнтів детермінації  (R2 = 0,9395
та R2 = 0,9171 відповідно) свідчить про те, що збільшення тривалості життя на 93,95%
зумовлюється зростанням показника освіченості громадян, а зростання рівня доходу на
91,71% пов’язане зі зростанням освіченості громадян.
Між кількістю молоді із вищою освітою (в розрахунку на 100 тис. громадян) та рівнем
злочинності зв'язок обернений середній – збільшення кількості високоосвічених громадян
зумовлює зменшення рівня злочинності. Коефіцієнт детермінації (R2 =0,2002) відображає
зменшення злочинів  у 20,02% випадків.
Таким чином, постійно зростаючі соціально-економічні та культурні потреби
сучасних і майбутніх поколінь залежать, зокрема, від рівня освіченості громадян та
сукупного інтелекту нації. Доведено, що зміна усталених суспільно-політичних устроїв,
покращення економіко-соціальних умов стала можливою лише за умови зростання рівня
освіченості та поінформованості громадян.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
В економіці України спостерігають скорочення інвестиційної активності більшістю
національних суб’єктів господарювання та пасивністю іноземних інвесторів при вкладанні
коштів у її розбудову. Економічне середовище України є розбалансованим, нестабільним, що
обумовлює його високу ризикованість та свідчить про формування несприятливого
інвестиційного клімату. Наслідками згортання інвестиційної діяльності в Україні є
порушення відтворювального процесу, в результаті чого вітчизняна економіка, маючи
матеріало-, енерго-, та капіталомістке виробництво, стала практично нечутливою до вимог
науково-технічного прогресу [1]. Нині національна економіка характеризується значним
техногенним навантаженням, недостатнім розвитком виробництв із закінченим
технологічним циклом, що негативно впливає на рівень її конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств.
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Необхідність виходу України із економічної кризи шляхом докорінної
реструктуризації народного господарства зумовлює необхідність залучення значних обсягів
інвестиційних ресурсів як внутрішнього, так і зовнішнього походження.
Серед основних проблем низької інвестиційної активності в Україні варто зазначити
наступні [2]:
– законодавча нестабільність;
– відсутність чіткої державної стратегії щодо залучення інвестицій;
– значний податковий і адміністративний тиск на суб’єктів господарювання;
– неврегульованість питань захисту прав власності інвесторів;
– високий рівень корумпованості в органах державної влади;
– нестабільність роботи фінансової системи країни;
– неготовність підприємств здійснювати реальні ефективні інвестиції навіть у
конкурентоздатні інноваційні проекти;
– незначні обсяги фондового ринку;
– низький рівень платоспроможності в країні;
– забезпечення іноземних інвесторів інформацією щодо чинного законодавства в
сфері іноземного інвестування.
Основними напрямами активізації залучення іноземних інвестицій в економіку
України варто відзначити наступні [2, 3]:
1. Вирішення питань щодо чіткого визначення пріоритетних сфер, напрямів
інвестування в ті галузі економіки, які забезпечують розширене відтворення, швидку віддачу
та підвищення життєвого рівня населення.
2. Формування сприятливого інвестиційного іміджу через організацію та участь в
міжнародних виставках, ярмарках, інвестиційних проектах, публікації в міжнародних
друкованих виданнях відповідного профілю.
3. Сприяння розвиткові інвестиційної інфраструктури (інвестиційних фондів,
аудиторських та страхових компаній).
4. Покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні
можливості інвестування.
5. Підтримка малого підприємництва, оскільки малий та середній бізнес дозволяють
використовувати інвестиційний потенціал територій, створювати конкурентне ринкове
середовище, швидко реагувати на споживчі потреби і кон’юнктуру ринку, розширюють
мережу видів діяльності, орієнтуються на регіональну та місцеву специфіку.
6. Сприяння розвиткові фондового ринку з метою активізації участі іноземних
інвесторів у процесах приватизації, зокрема шляхом здійснення портфельних інвестицій.
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7. Створення спеціальних (вільних) економічних зон, що сприятиме залученню коштів
на розвиток окремих територій і галузей.
8. Забезпечення ефективного регулювання розвитку економіки як на регіональному,
так і галузевому рівнях, підтримування перспективних галузей, що випускають
конкурентоспроможну продукцію, пошук власного місця на світових ринках, інтегруючись у
систему світової економіки.
9. Активізація механізмів залучення іноземних інвестицій, особливо з прикордонних
територій сусідніх країн ЄС, для чого необхідно використовувати чинник транскордонного
співробітництва.
Іноземні інвестиції є тим ресурсом, який сприятиме підвищенню ефективності
функціонування українських підприємств, а, отже, й розвиткові відповідних територій і міст,
поліпшенню соціального захисту громадян. При втіленні пріоритетних заходів, зазначених
вище, будуть створені можливості для покращення інвестиційного клімату в державі і,
відповідно, збільшиться потік прямих іноземних інвестицій уже в найближчому
майбутньому.
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